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FORMATION OF ICT COMPETENCIES - THE WAY TO SUCCESSFUL STUDENT TRAINING IN
THE MEDICAL UNIVERSITY
N.M. Popova, N.G. Sabitova
Competence in the field of information and communication technologies (ICT competence) in the im-
plementation of the discipline "Medical Informatics", the need to develop criteria, levels and their con-
tent in the formation of ICT competence on the basis of a competence approach, optimization and
implementation of which is proposed to be considered in the framework of computerization and in-
formatization of health care.
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В статье рассматриваются образовательные возможности универсальных инстру-
ментальных программных комплексов моделирования в школьном математиче-
ском образовании. Раскрываются некоторые методические особенности использо-
вания универсального инструментального программного комплекса моделирования
КОМПАС-3D LT при изучении геометрического материала в основной школе.
Ключевые слова: математическое образование, информационные технологии,
моделирование, универсальные инструментальные программные комплексы мо-
делирования.
В настоящее время математическое образование достигло такого уровня, ко-
гда обучаемые помимо обширных фундаментальных математических знаний, вы-
сокой мотивации должны владеть многими путями метапознания, т.е. контролем
собственного процесса обучения и формирования знаний на метауровне. Гармо-
ничное сочетание фундаментальных принципов традиционного обучения с совре-
менными информационными технологиями открывает широкие возможности для
решения поставленных образовательных задач.
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В современной психолого-педагогической литературе имеются различные
точки зрения на использование информационно-коммуникационных технологий
в учебном процессе. Следуя идеям С.Г. Григорьева и В.В. Гриншкуна [1] мы исходим
из того, что применение информационных технологий в образовательном процес-
се позволяет обучающимся на новом уровне, творчески подойти к усвоению нового
материала, помочь в структурировании знаний и совершенствовании умений и на-
выков практической деятельности. Информационные технологии предоставляют
обучаемому средства для развития предметно-специфического мышления, мыш-
ления, основанного на когнитивномпредметномматематическом опыте, фиксиру-
ющемся в специфических уменияхинавыках, используемыхдля решенияне только
узких математических задач, но являющихся инструментом исследования окружа-
ющего мира в целом.
Главная особенность применения моделирования в учебном процессе состо-
ит в использовании компьютера как средства познания. Моделирование с при-
менением мультимедиа способствует более глубокому и осмысленному подходу
обучающихся к восприятию информации, предоставляет возможность формиро-
вать свои знания непосредственными манипуляциями с компьютерными учебны-
ми программами. Моделирование позволяет ответить на многие вопросы: «А что
если. . . ?», «Что было бы, если. . . ?» и др., тем самым способствуя совершенствова-
нию аналитических навыков обучающихся.
Приложения и программы, которые позволяют обучаемому самому создавать
или конструировать компьютерные графическиемодели, устанавливать связимеж-
ду различными компонентами, являются не просто учебными продуктами, но и ко-
гнитивными моделями, зависящими от знаний обучаемого. Включение в образо-
вательный процесс создания подобных приложений и программ самими обучаю-
щимися есть один из путей метапознания, способа активного обучения. Главным
результатом обучения в этом случае будет знание, полученное самим учащимся ак-
тивным творческим путем.
В данном контексте особое место занимает изучение дисциплин математиче-
ского цикла, в частности геометрической её составляющей части, поскольку рас-
сматриваемые здесь темы имеют непосредственно практическую направленность
и определяются большим количеством задач прикладного характера, что играет су-
щественную роль в организации также и профориентационной работы с учащи-
мися. Применение технологий трехмерного моделирования позволяет обучаемым
провести необходимые для решения задач геометрические построения и наглядно
представить изучаемый объект, при этом с моделью объекта можно производить
различные манипуляции, что исключено при построении чертежа традиционными
средствами.
В мире созданы и успешно развиваются достаточно много универсальных ин-
струментальных программных комплексов моделирования, а также программ ди-
намической геометрии, такие как: немецкие программы Cinderella и Zirkel und
Linean, австрийская программа GeoGebra, 3D Studio Max, разработанная амери-
канской компанией Autodesk, российская программа КОМПАС-3D LT (поставле-
на в 64 000 школ России в рамках Национального проекта «Образование», более
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1 000 вузов и колледжей для обучения студентов1) и др. Совместно с мощным
вычислительным средством в области символьной математики Maple, програм-
мой AutoPlayMenu, предлагающей конструктор для интерфейса, а также програм-
мой видеомонтажа Adobe Premiere или Pinnacle Studio перечисленные выше ком-
плексы моделирования охватывают практически всю область возможных требова-
ний к программному обеспечению, использующемуся для создания обучающих и
визуально-демонстрационных опций программных продуктов по предметам ма-
тематического цикла.
Уже несколько лет студентыКазанского федерального университета Института
математики и механики им. Н.И. Лобачевского в рамках педагогической практики
успешно внедряютинформационные технологии в учебныйпроцесс основнойшко-
лы. Будущие специалисты, работая на переднем крае педагогической науки, как по
целями задачамихметодической деятельности, так и по инструментариюкомпью-
терной реализации решения этих задач, вовлекаются в творческий процесс, глав-
ной целью которого является привитие будущим учителям устойчивого интереса
к работе в области педагогических инноваций на базе информационных техноло-
гий. Для решения задачи оприменениимультимедийных возможностей компьюте-
ра в каждом конкретном случае в ходе преподавания математики студенты, прежде
всего, отвечают на вопросы: можно ли достичь поставленной учебной цели тради-
ционными, более доступными средствами; какие при этом принципиально новые
возможности дают иллюстративные демонстрационные компьютерные програм-
мы; будет ли в данном случае достигнут положительный эффект
В ходе педагогической практики студентами широко используются програм-
мы, предназначенныедляпостроения геометрических объектовинаглядногопред-
ставления их специфических свойств. Одной из таких программ является универ-
сальный инструментальный программный комплекс моделирования КОМПАС-3D
LT. Особенностью данного комплекса является наличие ключевого элемента, ин-
формационной цепочки, включающей расчетные системы (измерение длин, пло-
щадей и объемов объектов) [2].
Хотелось бы выделить некоторые методические особенности использования
программы КОМПАС-3D LT при изучении геометрического материала в основной
школе. Прежде всего, следует отметить, что в курсе геометрии используются три
вида моделей объемных тел: каркасные, поверхностные и твердотельные. Такое же
разделение имеют и компьютерные модели трехмерных объектов (по принципу их
построения).
В школьном курсе геометрии часто используются задачи, в условии которых
присутствуют каркасные модели многогранников и тел вращения. Так, при изуче-
нии темы «Многогранники и его элементы» в XI классе ученикам предлагается ре-
шить цикл задач на представление фигуры в воображении, например, нарисовать
многогранники, заданные проекциями на три попарно перпендикулярные плоско-
сти. Подобного рода задачи требуют от обучающихся оперирования сложными ди-
намическими пространственными образами. Компьютерная математическая мо-
дель фигуры в КОМПАС-3D позволяет увидеть процесс создания искомого образа
на экране монитора компьютера.
1 По данным сайта www.kompas.ru (дата обращения: 29.08.2017)
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Результатом поверхностного моделирования трехмерных объектов являются
различного рода поверхности (например, гиперболоид вращения, лист Мебиуса и
др.) С гиперболоидом вращения учащиеся встречаются в курсе стереометрии при
изучении темы «Преобразования». Базовой задачей данного раздела служит нахож-
дение фигуры вращения, полученной в результате вращения отрезка вокруг оси,
скрещивающейся с ним. Задача требует высокого уровня пространственного мыш-
ления поманипулированиюдинамическими образамифигур и поэтому ее решение
в практике преподавания также визуализируется с помощью средств программного
комплекса КОМПАС-3D.
Поверхностное моделирование очень широко используется на уроках матема-
тики как один из способов, с помощью которого можно наглядно вывести формулы
площадей поверхностей многогранников и тел вращения.
И, наконец, в третью группу входят твердотельные компьютерные модели
трехмерныхобъектов.Общимпринципомтвердотельногомоделирования является
выполнение булевыхоперацийнадобъемнымителами, включающихв себя объеди-
нение, вычитание и пересечения [3]. С твердотельной модельюможно производить
различные операции, например, быстро провести линии разрезов или сечений, что
важноприизучениишкольного курса геометрии, в особенностиприизучении темы
«Сечения многогранников и тел вращения».
При изучении темы «Многогранники. Площади поверхностей многогранни-
ков» ученикам предлагается решить большой цикл задач на представление фигуры
в воображении. Подобные задачи усложняются добавлением задания вычислитель-
ного характера. Проектирование модели в системе КОМПАС-3D позволяет не толь-
ко увидеть ученику процесс создания искомого образа, но и проверить результаты
необходимых вычислений [4]. Здесь построение моделей осуществляется посред-
ством последовательного создания эскизов (плоских фигур в пространстве) и вы-
полнения их перемещений. Конечно, полученные данные используются лишь для
проверки тех вычислений, которые были сделаны «вручную» с помощью теорем и
формул математической теории.
Выбор перечисленных в начале статьи универсальных инструментальных про-
граммных комплексов моделирования был сделан в силу их дружественного поль-
зовательского интерфейса, позволяющего существенно сократить время на разра-
ботку иллюстративного материала. Их широкие возможности в области 2D и 3D-
графики сняли ограничения на характер и сложность иллюстраций, позволив со-
средоточиться на методических сторонах разработки компьютерных обучающих и
иллюстративных демонстрационных продуктов.
Заметим, что учащиеся, изучившие основы использования систем трехмерно-
го моделирования, приобретают помимо предметно-специфических знаний, уме-
ний, навыков еще и все необходимые в современных условиях навыки для буду-
щей профессиональной деятельности, будь то учитель естествознания, инженер-
конструктор, либо дизайнер широкого профиля. В свою очередь, студенты, буду-
щие учителя математики, предпринимают попытки и решают центральную зада-
чу педагога-методиста, а именно: выделение и решение таких проблемных задач и
вопросов в дисциплинахматематического цикла, где информационные технологии
приходят на помощь традиционным средствам обучения.
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ON EDUCATIONAL OPPORTUNITIES OF UNIVERSAL MODELING SOFTWARE TOOLS IN THE
FRAMEWORK OF TEACHING THE DISCIPLINES OF THE MATHEMATICAL CYCLE
O.V. Razumova
The article deals with educational opportunities of universal instrumental modeling software com-
plexes in school mathematics education. Some methodical peculiarities of using the universal tool
program complex of modeling KOMPAS-3D LT for studying the geometric material in the main school
are revealed.
Keywords: mathematical education, information technology, modeling, universal modeling software tools.
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ПРОИЗВОЛЬНОГО ПОРЯДКА В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ В СКМ MAPLE
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Научный руководитель проф.Ю.Г. Игнатьев
Описаны возможности прикладного математического пакета Maple в исследовании
дифференциальных уравнений в частных производных произвольного порядка.
Ключевые слова: система компьютерной математики, процедура, дифференци-
альные уравнения.
Одной из задач математической физики является приведение уравнений вто-
рого порядка в частных производных к каноническому виду. Ниже представлена
авторская программа в пакете Maple, предназначенная для приведения диффе-
ренциального уравнения второго порядка в частных производных относительно n
независимых переменных к каноническому виду. В данной программе решается
задача распознавания уравнения и определения его типа.
Приведем пример процедуры DiffOp_Eq, предназначенной для извлечения и
определения типа оператора производной, порядка производной, имен неизвест-
